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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepuasan kerja dan komitmen 
organisasi terhadap turnover intention pada UD. Elresas Lamongan. Jenis 
penelitian ini adalah penelitian kuantitatif.  Sampel yang digunakan sebanyak 38 
responden. Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif dan sumber data yang 
digunakan adalah data primer. Pengumpulan data menggunakan kuesioner. Teknik 
pengukuran yang digunakan adalah skala likert. Metode analisis data yang 
digunakan adalah rentang skala, regresi linier berganda, uji t, dan uji f. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa kepuasan kerja dan komitmen organisasi secara 
bersamaan berpengaruh signifikan terhadap turnover intention. Sedangkan secara 
parsial, kepuasan kerja berpengaruh negative dan signifikan terhadap turnover 
intention, begitu pula komitmen organisasi terhadap turnover intention. 
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This study ains to determine the influence of job satisfaction and organizational 
commitmen on turnover intention in UD. Elresas Lamongan. This type of research 
is quantitative research. The sample of 38 respndents. This study uses quantitative 
data and the data source used is primary data. Data collection using a 
questionnaire. The measurement technique used is the Likert scale. The data 
analysis methode used is the scale range, multiple linear regression, t test, and f 
test. The results of this study indicate that job satisfaction and organizational 
commitment simultaneously have a significant effect on turnover intention. 
Meanwhile, individually, Job Satisfaction have significant negative relationship to 
Turnover Intention, as well as the Organizational Commitment have sigmicant 
negative relationship to Turnover Intention. 
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